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ИГРОВЫЕ ЗАДАЧИ УПРАВЛЯЕМОСТИ  
ДЛЯ ДИСКРЕТНО-НЕПРЕРЫВНЫХ СИСТЕМ 
Для гибридной дискретно-непрерывной системы  
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0,1,...k  – решение    системы (1), (2), соответствующее кусочно-
непрерывному управлению  u , начальным данным 
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моменту 0.t  
Система (1), (2) называется  
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если для любых начальных состояний 
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,x y , 1 1,x y , любого кусочно-
непрерывного управления v  найдется кусочно-непрерывное управле-
ние u , при котором соответствующее решение  системы обладает 
свойством :    
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для любых начальных состояний 0 0,x y , 1 1,x y , любого кусочно-
непрерывного  управления v  найдется кусочно-непрерывное управле-
ние ( ), [0, ), ( ) ( ), ,u t t qh u v qh , при котором соответствующее 
решение  системы обладает свойством:  
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